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pensamiento	 socialista	 nunca	 desapareció	 del	 teatro	 de	Kartun3,	 por	 eso	
consideramos	que	el	arco	integral	de	su	dramaturgia	constituye	un	capítulo	
central	en	la	historia	productiva	de	las	relaciones	entre	teatro	e	izquierda	en	
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la	Argentina,	de	su	continuidad	y	su	transformación.	Las	poéticas	teatrales	
cifran	en	sus	combinatorias	morfotemáticas	una	arquitectónica	que,	en	tér-




















































































...pero pará, ¿vos te creíste de verdad que había intangibilidad de 
los depósitos? Eso es tan idiota como creer en los teleteatros, ¿cómo 
van a ser intangibles? No puede ser, si son materiales, ¡era obvio que 
eran tangibles! ¡Era todo una parodia, ¿cómo no te diste cuenta?!	¡El	
uno	a	uno!	Claro,	a	todos	nos	encantaba.	Yo	iba	a	España	y	me	traía	
valijas	llenas	de	libros.	Cuando	estalla	te	dicen:	¿pero vos de verdad 
te lo habías creído? ¿De verdad te creías que un peso era igual a un 
dólar?, pero no che... si es parte de la ficción de la política, como 


























































La	 vaca	 es,	 paradójicamente,	 su	 personaje-delegado	 (el	 que	 explicita	 las	
condiciones	de	comprensión	del	texto	y	la	tesis	sobre	la	realidad	argentina).	
De	allí	la	hipótesis	de	que	toda	la	pieza	sea	narrada	por	esta	vaca	que	rumia	
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la	historia	argentina	(idea	desarrollada	además	en	la	puesta	en	escena).	La	
vaca	es	“la	speaker	del	bataclán”:	






























































geográfico	le	corresponde	un	viaje interno, de aprendizaje.	Detengámonos	
en	algunos	detalles	de	 la	 evolución	de	Muchacho,	de	 su	viaje	 interno	de	
conocimiento	y	aprendizaje,	de	los	cambios	en	su	ser.
	 En	la	Jornada	Primera	Muchacho	se	identifica	con	el	punto	de	vista	
del	patrón	hacia	el	 sirviente:	concibe	su	 lugar	en	el	mundo	a	partir	de	 la	




como	 “peón	de	 cría”,	 “gaucho	 institutriz”,	 “el	muchacho”,	 y	 no	 dice	 su	
nombre,	no	porque	no	lo	tenga,	sino	porque	para	el	patrón	es	“el	mucha-






























































































































































































(del	Martín Fierro	a	Juan Moreira,	del	tango	a	El juguete rabioso	de	Roberto	
Arlt,	de	los	cuentos	de	Borges	a	la	novela	Zona de clivaje	de	Liliana	Heker),	
Kartun	circunscribe	la	dimensión	simbólica	de	la	traición	a	un	mecanismo	







































pero	¿cómo	será	 su	 traición?	El	 contenido	de	 la	 “traición”	 será	develado	
catafóricamente	en	la	Jornada	siguiente.	
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_____.“Si	 a	 la	hora	de	escribir	no	puedo	aceptar	quién	 soy,	nunca	encontraré	 la	
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